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大 阪 湾 か ら 発 見 さ れ たEisothistos 属 ウ ミ ナ ナ フ シ( 甲 殻 類 ， 等 脚 目 ） の1 新 種
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
大 阪 湾 阪 南 町 下 荘 港 等 か ら 発 見 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ 亜 目 等 脚 頗 の 一 睡 を 新 櫛 , E i s o t h i s t o s れ ゆ ‐
加 n i c u s ( 和 名 ， カ ワ リ ウ ミ ナ ナ フ シ ） と し て 記 戦 し た 。 本 極 は 地 中 海 ナ ポ リ 湾 で 、 知 ら れ て い る
E 加 娩 ぷosmacrurusWagele と 顛 似 す る が,(1) 頭 部 の 形 態,(2) 尾 肢 及 び 腹 尾 節 の 形 態3 触 角 の
剛 毛 が 少 な い こ と 等 に よ っ て 区 1 I ] さ れ る 。
な お ， 本 極 の 完 模 式 標 本 は 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で 保 管 さ れ る ( T O Y A - C r - 2 3 0 6 ) 。
DuringafaunalsurveyofOsakaBay,HonshuIsland,Japan,twoqueranthuridspecimens
werecolectedbyMr.MichioOhtaniandhisco-workersandhandedtomeforidentification.
Later,twoaditonalspecimensfromthesamebayndfromTachibanBay,ShikouIsland,
werealsosentome.Atcloserexaminations,theyprovedtorepresentanewspeciesofthe
genusEiothso.
Beforegoingfurther,IwishtoexpresmysincergatiudetoPrfesorSaburoNishmura
oftheKyotUniversityforhiskindesinreadingmanuscript,oMr.MichioOhtaniforhis
genrosityngivngmeachnetosydtheintrestingspecimns,adtoDr.GCPore
oftheNationalMuseumofVictoriaforhiskindnesinsuplyingmewithcopiesofHale's
andHaswel'spapersindispensableforthepresentstudy.
Eisothistosniponicus,n ．sp.
(Jap.name:Kawari-uminanafushi,new)
Figs ・l －3
Mtz 彪 河ajgm 加 加 “ ：l¥ （holotype,4 ．8minbodylengthandlsex-indeterminablespecl ‐
men,ShimoshoHarbour,0.4mindepth,Hanan-cho,Senan-gun,OsakaPref.,col.Kazuki
AmiandSadamiKitano,0ct13,1982 ；l 平(paratype,36m,inbodylength),fromtheabove
mentionedlocality,col.KazukiAmiandNobufumiSawa,Feb.2,1983;1 早(paratype,4.3m
inbodylength),Kokatsu-Jima,TachibanUra,TachibanBay,TokushimaPref.,Shikou.
Typesriesdepositedasfolws:holtype(TOYA-Cr2306)atheTovamSciencMusem,
1paratype(OMNH-Ar-2908)atheOsakaMuseumofNaturalHistory,and1 早(NSMT-Cr
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8971)atheNationalScienceMuseum,Tokyo.
Habitat:Thespecimenswerediscoveredeitheronthethaliofalgae,Uhﾉape γ"sa
KjelmanandGe" 加 加 α"2 α"at/(Lamouroux)Lamouroux,oronthecoloniesofsomesesile
animalsuchas 鋤 α γ ℃idesezoensisOkuda,MytilnsedulisLinaeusandBat α"s(Ba 〃"X)
か なonusDarwin.
Descrip 加 刀:Bodyratherobust,about6.7timesalongaswide.Proprtions:C=1<
<2<3>4>5=6>7.Cephalonextreamlyshort,abouttwiceasbroadaslong.Exopod
ofuropdtriangular,endopdofuropdlanceolate.Firstofurthpleonalsomiteshort
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Fig.1 ．E 商O 的 ぷosmppomcus,n.sp.
A:Dorsalview.B:Firstantenna.C:Secondantenna.D:Mandible.E:Firstmaxilla.
F:Firstmaxilaofanotherspecimen ．G:Maxiliped.H:PleopodI.I:PleopodI(A-C,
G-I:Holotype,D-F:Paratype).
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andsimilarinshapeandsize.Fifthpleonalsomitelongwithadepcleftatmedialpartof
theposteriorend.Pleotelsonbraodwithamedialcleftathetip.Bodycolourwhitein
alcoh.Eacheyompsedof4 ～5disperdoceli.Anterolanglesofcphalonsight-
lyexcedingforwardtherostralprojection.
Firstantena(Fig.1B)composedof9segments,reachingtheanteriorpartofthefirst
antenna.
Secondantena(Fig.1C)composedof10segments,almostaslongasthefirstantena.
Mandible(Fig.1D)slenderwith2-segmentedpalp.
Firstmaxila(Fig.1E)longandsword-shaped.
Maxiliped(Fig.1G)5-segmented,with2largetethand3smaltethathetip.
PeraopdI(Fig.2A) ．Basioblng;ischiumrectangular;merusalmostquare;carpus
Fig.2 ．Eiso" 応 ＃osmpomcus,n.sp ，
A-G:PeraeopodsI-Vl(Al:Holotype)
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shortandalmostsquare;propodusrathershout.
PeraopdsI-(Fig.2B-C)simlarnshpe.Basitou;ischumrectangulrwith
6 ～7protubeancsoinerbod;merusalmotsquarewith3proubeancsoinerma-
gm;carpustriangularwithalongsetatdistalinermargin;propodusratherstoutwith
manyspinesoninnermargin.
PeraopdsIV-1(Fig.2D-G)smilarnhpe.Basindchumoblng;erusad
carpusectangular;podusoblngwithaserisofetaoniermagin.
EndopfleI(Fig.1H)rctanuwhlefdimargn.
PleopodsIFV(Fig.1I)similarinshape.Exopodnarowandlanceolatewith1 ～12
plumosesetaeondistalmargin.
Re 班 α 液s:Anotherspcimen(Fg.3A-G)fromthesalocityasheoltypeshow
somedifernces,beingcharcterizedbylongerantenandtheposesionflongsetaeon
peraods.Thicmntbl,uyf
pleopodwasnotrecognized.
Hithero,7spcafrImwe,havbndiscoeravldinthegus
Eisothsfromvaiusprtofhewrld.Theprsntewpcismotclseyalid
Fig.3.AspecimenconsideredtobeEisothistos 〃 ゆ 加 邦z “s,n.sp ．
A:Firstantena.B:Secondantena.C:PeraeopodI.
D-E:PeraopdsI-V(Al:sexindetrminablespcimen)
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ANeivSpeciesoftheA"""" 〃 んopodGenusEisothistos 〃･omOsakaBar
toEisot 〃 応ms 〃 ” α"'wmsWAGELEfromNaplesBay,buttheformerdiffersfromthelatterin
thefolowingfeatures:(1)shapeofcephalon,(2)shapeofuropoda,(3)shorterperaeopod,
(4)shapeofantennaeandsoon.
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